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M a r y  L e s s a  A l v i m  A y r e s  
I l k a  G o n ç a l v e s  D a e m o n  
P a u l o  C e s a r  S i r u f f o  F e r n a n d e s *
R e s u m o
M u i t o  t ê m - s e  f a l a d o  d e  h o t é i s  d e n e g ó c i o s : o p o r t u n i d a d e s
d e i n v e s t i m e n t o s , g r u p o s  e s t r a n g e i r o s  a l a r d e a n d o  s u a  
e x p e r i ê n c i a o u  d i v u l g a n d o  i n t e n ç ã o  d e  d e s e n v o l v e r  
p r o j e t o s  d e s s e  s e g m e n t o  e m  n o s s o  P a í s .  N o  e n t a n t o ,  e s s e  
a i n d a  é  u m  c o n c e i t o  n o v o  e n t r e  n ó s .  
O  e s t u d o  a q u i  a p r e s e n t a d o  p r e t e n d e e s c l a r e c e r a l g u n s
p a r â m e t r o s  u t i l i z a d o s  p e l a  i n d ú s t r i a  h o t e l e i r a  p a r a  
c l a s s i f i c a r  s e u s  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e n t r o  d e s s a
c a t e g o r i a ,  b e m  c o m o  a n a l i s a r  a  t e n d ê n c i a  q u e  o  m e r c a d o
t e m  s i n a l i z a d o  t a n t o  p e l o  l a d o  d a d e m a n d a q u a n t o d a
o f e r t a  d e  q u a r t o s  o u  u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a i s .  
P a r a  t a n t o ,  s ã o  e x a m i n a d o s  o s  d a d o s d i s p o n í v e i s
r e l a t i v o s a t a x a s d e  o c u p a ç ã o ,  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  h o t é i s  
p o r  c a t e g o r i a  e  d o s  h ó s p e d e s  p e l a  m o t i v a ç ã o  d a  v i a g e m .
S i m u l t a n e a m e n t e ,  p r o c u r a  t r a ç a r  p a r a l e l o s  e n t r e o s
m o v i m e n t o s  a n u n c i a d o s  p e l a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  b r a s i l e i r a  
e  s u a s  c o n t r i b u i ç õ e s  a o  m e r c a d o  h o t e l e i r o .
A p a r t i r  d e s s a s  e s t a t í s t i c a s ,  f o r a m  e s t a b e l e c i d a s  
a l g u m a s  h i p ó t e s e s  d e  e v o l u ç ã o  n a  o f e r t a d e h o t é i s
v o l t a d o s  a o  a t e n d i m e n t o  d e  v i a j a n t e s  a  t r a b a l h o .
__________________ 




H o t e l d e n e g ó c i o s é o  m e i o  d e  h o s p e d a g e m  q u e  r e ú n e  a s  
f a c i l i d a d e s  n e c e s s á r i a s  a o  a b r i g o  d e  p e s s o a s e m
d e s l o c a m e n t o  r e s u l t a n t e  d e  s u a  a t i v i d a d e  e c o n ô m i c a .  
E n t r e  s e u s  c l i e n t e s  e s t ã o  i n c l u í d a s ,  t a m b é m ,  a s  p e s s o a s  
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q u e  s e  h o s p e d a m  p a r a  p a r t i c i p a r  d e  e v e n t o s  c o m  v i s t a s a o
s e u a p r i m o r a m e n t o p r o f i s s i o n a l  t a i s  c o m o  c o n v e n ç õ e s ,  
f e i r a s  e  e x p o s i ç õ e s ,  t r e i n a m e n t o s  o u  c o n g r e s s o s .  
O s  h o t é i s  d e  n e g ó c i o  g e r a l m e n t e  e s t ã o  l o c a l i z a d o s  n o s
c e n t r o s  u r b a n o s  e  u r b a n o - i n d u s t r i a i s ,  d i f e r e n t e m e n t e  d o s  
h o t é i s  d e  l a z e r ,  p r i o r i t a r i a m e n t e  s i t u a d o s  p r ó x i m o s a
a t r a t i v o s  n a t u r a i s ,  d e s p o r t i v o s  o u  s o c i o c u l t u r a i s .
O s  h o t é i s  c l a s s i f i c a d o s  c o m  t r ê s ,  q u a t r o  e  c i n c o  
e s t r e l a s ,  i s t o  é ,  p e r t e n c e n t e s  à s  c a t e g o r i a s  t u r í s t i c a ,  
t u r í s t i c a s u p e r i o r e l u x o ,  c o n c e n t r a m  g r a n d e  n ú m e r o  d e  
h ó s p e d e s e m v i a g e n s  d e  t r a b a l h o  o u  t r e i n a m e n t o .  E s s a  
p r e f e r ê n c i a   n o s  p e r m i t e  c o n s i d e r a r e s s a s c a t e g o r i a s
c o n s t i t u í d a s  p r e d o m i n a n t e m e n t e  p o r  h o t é i s  d e  n e g ó c i o s .  
TABELA 1
Distribuição da O cupação dos Hotéis -1996 -em %
CATEGORIA LUXO TURÍSTICA SUP TURÍSTICA
Lazer 34,7 30,8 49,2
Negócio 43,4 45,5 39,1
Congresso 16,6 15,2 7,7
Outros 5,3 8,5 4,0
Fonte:Horwarth Consulting
O  d i f e r e n c i a l  n o s  h o t é i s  d e  n e g ó c i o  e s t á  n a  a d e q u a ç ã o d e
s u a s  i n s t a l a ç õ e s  à s  n e c e s s i d a d e s  d e  s e u s  c l i e n t e s  e  n a
e f i c i ê n c i a  d o s  s e r v i ç o s  p r e s t a d o s .  U m  s i s t e m a  d e
c o m u n i c a ç õ e s  e f i c i e n t e ,  a  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s  e x p r e s s
c o m o : c h e c k - i n , c h e c k - o u t , r o o m  s e r v i c e  e  l a u n d r y
s e r v i c e  2 4  h o r a s ,  s ã o  e x e m p l o s  d e  a l g u n s s e r v i ç o s o u
a t e n d i m e n t o s  q u e  r e p e r c u t e m  d e  f o r m a  p o s i t i v a  n a  i m a g e m  
d e  u m  h o t e l  d e  n e g ó c i o s .  A m b i e n t e s q u e r e p r o d u z a m
e s c r i t ó r i o s  v i r t u a i s ,  e q u i p a d o s  c o m  m a t e r i a l  d e  ú l t i m a
g e r a ç ã o  e  e s p a ç o s  p r e p a r a d o s  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  a  
r e a l i z a ç ã o  d e  e v e n t o s  e  c o n g r e s s o s  a p r e s e n t a m e l e v a d o
n í v e l d e  c o m p e t i t i v i d a d e  e  t ê m  a  p r e f e r ê n c i a  d o s  
h ó s p e d e s .
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H o j e  e s s e s  h o t é i s  s e  m o d e r n i z a m  c o m  a i m p l a n t a ç ã o d e
H e a l t h - C l u b s  e  F i t n e s s  C e n t e r   e x c l u s i v o s  a o  a t e n d i m e n t o  
d o s h ó s p e d e s  e x e c u t i v o s  q u e  v a l o r i z a m  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  
a  s u a  s a ú d e  e  a p a r ê n c i a .  
Panorama Mundial
A  i n d ú s t r i a  m u n d i a l  d o  t u r i s m o  m o v i m e n t a  p o r  a n o  c e r c a
d e  U S $  3 , 4  t r i l h õ e s  e  e m p r e g a n d o  2 6 0  m i l h õ e s  d e p e s s o a s ,
o q u e e q u i v a l e a 9 %  d o s  p o s t o s  d e  t r a b a l h o .  E m  a l g u n s  
p a í s e s  e s s a  r e l a ç ã o  c h e g a  a  1 7  %  d o s e m p r e g o s
e x i s t e n t e s .
E m 1 9 9 5 ,  o  t u r i s m o  d e  n e g ó c i o s  e  a  p a r t i c i p a ç ã o  e m  
c o n g r e s s o s  e  s e m i n á r i o s  f o i  r e s p o n s á v e l  p o r  5 2 , 1  % d o
t o t a l  d a s  v i a g e n s  r e a l i z a d a s .  
D e  a c o r d o  c o m  d a d o s  d e  H o w a r d  C o n s u l t i n g , o s h o t é i s d e
H o n g K o n g , J a p ã o  e  A u s t r á l i a  a p r e s e n t a m  t a x a s  m é d i a s  
a n u a i s  d e  o c u p a ç ã o  a c i m a  d e  7 5 % ,  s e n d o  e s t a s a s m a i o r e s
e m t e r m o s  m u n d i a i s .  O s  d e s t a q u e s  d e  f a t u r a m e n t o  d a  
i n d ú s t r i a  h o t e l e i r a  c o n t i n u a m  c o m  a  A m é r i c a  d o  N o r t e  e
o s p a í s e s d a C E E , q u e  j u n t o s  s ã o  r e s p o n s á v e i s  p o r  7 6 %  
d o s  v a l o r e s  e n v o l v i d o s .  P a r a l e l a m e n t e ,  o b s e r v a - s e  q u e
e s s a s m e s m a s  r e g i õ e s  s ã o  a  s e d e  d e   8 0 %  d o s  c o n g r e s s o s  
r e a l i z a d o s  m u n d i a l m e n t e .  
Panorama Nacional
A  p a r t i c i p a ç ã o  d o  s e t o r  d e  t u r i s m o  n o P I B n a c i o n a l n o s
ú l t i m o s  d e z  a n o s  s i t u o u - s e  e m  t o r n o  d e 8 % . E m 1 9 9 7 ,
e s s e  s e t o r  f a t u r o u  r e c e i t a s  d a  o r d e m  d e R $ 3 , 2 b i l h õ e s
e m  n e g ó c i o s  d i r e t o s  e  i n d i r e t o s ,  s e n d o 2 / 3 d e s s a s
r e c e i t a s  p r o v e n i e n t e s  d o  s e g m e n t o  d e  t u r i s m o d e
n e g ó c i o s .
O  t u r i s m o  r e s u l t a n t e  d e  v i a g e n s  m o t i v a d a s p o r i n t e r e s s e s
c o m e r c i a i s , n e g ó c i o s  e  c o n v e n ç õ e s  f o i  o  q u e  m a i s  c r e s c e u  
n o B r a s i l  e n t r e  1 9 9 1  e  1 9 9 5 ,  a p r e s e n t a n d o  c r e s c i m e n t o  d e  
1 3 % ,  e n q u a n t o  o  t u r i s m o   d e  l a z e r  t e v e  r e d u ç ã o  d e  1 0 % .
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Fonte:FGV,IBGE e Em bratur *estim ativa
%
Q u a n t o à g e r a ç ã o d e  e m p r e g o s ,  o  t u r i s m o  e m p r e g a  
a t u a l m e n t e c e r c a d e 6 m i l h õ e s  d e  p e s s o a s  n o  B r a s i l ,  o  
q u e  e q u i v a l e  a  8 %  d a  p o p u l a ç ã o  e c o n ô m i c a m e n t e  a t i v a .  A
c a p a c i d a d e d e  g e r a ç ã o  d e  e m p r e g o s  d i r e t o s  n o  s e t o r  
h o t e l e i r o é d e ,  e m  m é d i a ,  0 , 5 3  p e s s o a  p o r  u n i d a d e  
h a b i t a c i o n a l ,  v a r i a n d o  e s s e  í n d i c e  c o m  a  c a t e g o r i a  d e
h o t e l  e  c o m  a   l o c a l i z a ç ã o  d o  e s t a b e l e c i m e n t o .  
D e  a c o r d o  c o m  p e s q u i s a  d a  F u n d a ç ã o  d e  A p o i o  a o
D e s e n v o l v i m e n t o  d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  P e r n a m b u c o
( F A D E ) e m  c o n v ê n i o  c o m  a  E m b r a t u r ,  a  t a x a  m é d i a  d e  
o c u p a ç ã o  d o s  h o t é i s  b r a s i l e i r o s  s i t u a - s e  e m  4 7 , 7 % .
O  p r e s i d e n t e  d a   A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a d e E v e n t o s
( A B E O C )  -  R e g i o n a l  R i o  d e  J a n e i r o  c r e d i t a  a o t u r i s m o d e
e v e n t o s  a  r e s p o n s a b i l i d a d e  p o r  m a i s  d a  m e t a d e  d a  
o c u p a ç ã o  d o s  h o t é i s   t a n t o  d o  R i o  c o m o  d e S ã o P a u l o ,
g a r a n t i n d o  a s s i m  u m a  b o a  r e n t a b i l i d a d e  m e s m o  n o s
p e r í o d o s  d e  b a i x a  t e m p o r a d a .  
N o s  ú l t i m o s  a n o s  o  t u r i s m o  a  n e g ó c i o s  n o  B r a s i l t e m
a p r e s e n t a d o c r e s c i m e n t o  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  d a  
e s t a b i l i z a ç ã o  d a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a ,  b e m  c o m o  d a  v i n d a  
d e  i n v e s t i d o r e s  e  c o m e r c i a n t e s  e s t r a n g e i r o s .  D e  a c o r d o
c o m  i n f o r m a ç õ e s  d a  E m b r a t u r ,  e m  1 9 9 6  c e r c a  d e 2 8 , 7 % d a s
p e s s o a s   v i e r a m  a o  p a í s  c o m  e s s e o b j e t i v o . E m 1 9 9 7 , e s t e
í n d i c e  a t i n g i u  o  í n d i c e  d e  3 2 , 6 % .
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Fonte:Em bratur
%
O s  n ú m e r o s  d e  E m b r a t u r  r e v e l a m  q u e   o  R i o d e J a n e i r o
t e v e  n o  t u r i s m o  d e  n e g ó c i o s  m a i o r  i n c r e m e n t o q u e S ã o
P a u l o . E n t r e 1 9 9 6  e  1 9 9 7 ,  a s  v i a g e n s  d e  n e g ó c i o s  a o  R i o  
c r e s c e r a m  2 3 % ,  e n q u a n t o  e m  S ã o  P a u l o  f o i  v e r i f i c a d a  u m a  
v a r i a ç ã o  d e  5 % .
A l é m d e S ã o  P a u l o  e  R i o ,  o u t r o  i m p o r t a n t e  c e n t r o  d e  
a c o l h i m e n t o  d e  t u r i s t a s  d e  n e g ó c i o s  é  o  D i s t r i t o  
F e d e r a l . A  c a p i t a l  d a  r e p ú b l i c a  é  r e s p o n s á v e l  p e l a  
r e a l i z a ç ã o  d e  u m  g r a n d e  n ú m e r o  d e c o n g r e s s o s , s e m i n á r i o s
e  r e u n i õ e s ,  p o r  s e r  u m  i m p o r t a n t e  c e n t r o  d e d e c i s õ e s .
C o n f o r m e e s t i m a t i v a s d a s e c r e t a r i a  d e  t u r i s m o ,  7 0 %  d a s  
v i a g e n s  à  c a p i t a l  f e d e r a l  s ã o  d e c o r r e n t e s d e s s a n a t u r e z a
d e  t u r i s m o .
A  c i d a d e  d e  S ã o  P a u l o  t e m  s i d o  c o n s i d e r a d a  a  c a p i t a l d e
e v e n t o s  d a  A m é r i c a  d o  S u l ,  p o r é m  a s u a o f e r t a d e e s p a ç o s
q u a l i f i c a d o s  p a r a  e s s e  f i m  a i n d a  é  i n s u f i c i e n t e .
M o t i v a d o s  p o r  e s t e  f a t o ,  a l g u n s  h o t é i s  d e  l u x o
l o c a l i z a d o s  n a  c a p i t a l  p a u l i s t a  e s t ã o c o n c e n t r a n d o
a l g u n s  d e  s e u s  i n v e s t i m e n t o s  n a  á r e a  d e  e v e n t o s .  
N o v o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  j á  f o r a m  c o n c e b i d o s  c o m  e s p a ç o s
a d e q u a d o s à s  a t u a i s  n e c e s s i d a d e s  d e s s e  s e g m e n t o  d e  
n e g ó c i o s .
G R Á F I C O  3  
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S e g u n d o d a d o s d a  A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  d a  I n d ú s t r i a  
H o t e l e i r a  -  A B I H  - R J ,  a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s t u r i s t a s d e
n e g ó c i o s n o t o t a l  d e  v i s i t a n t e s  q u e  d e s e m b a r c a r a m  n o  
R i o ,  n o  p r i m e i r o  t r i m e s t r e  d o  a n o  1 9 9 8 ,  a l c a n ç o u  o d o b r o
d o  í n d i c e  r e g i s t r a d o  n o  m e s m o  p e r í o d o  d e  1 9 9 7 .
P a r a l e l a m e n t e o c o r r e u u m a u m e n t o  d e  5 0 %  n a  m é d i a  d a s  
d e s p e s a s  d i á r i a s  d o s  v i s i t a n t e s  d a  c i d a d e ,  b e m  c o m o  n a
m é d i a d a e s t a d a d o s  t u r i s t a s  q u e  p a s s o u  d e  3 , 2 3  p a r a  
3 , 7 0 d i a s . A  t a x a  m é d i a  d e  o c u p a ç ã o   r e g i s t r a d a  n o s  
h o t é i s  d o  R i o  n o s  p r i m e i r o s  m e s e s  d e s t e  a n o  f o i  d e  7 0 % .
Sistema BNDES
O  s e t o r  h o t e l e i r o  t e m  m e r e c i d o  a t e n ç ã o  d o  S i s t e m a  B N D E S  
p o r  s e u  a l t o  p o d e r  g e r a d o r  d e  e m p r e g o s ,  o b s e r v a d a s u a
b o a  r e l a ç ã o  i n v e s t i m e n t o /  e m p r e g o  g e r a d o .  S e t o m a r m o s
c o m o e x e m p l o o s  h o t é i s  c l a s s i f i c a d o s  c o m  4  e s t r e l a s ,  
o b s e r v a m o s  u m a  t a x a  m é d i a  d e  0 , 6 6  e m p r e g a d o p o r U . H . e
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u m i n v e s t i m e n t o d e R $  1 9 2  m i l  p a r a  c a d a  n o v o  e m p r e g o  
g e r a d o .
E n t r e  1 9 9 3  e  j u n h o  d e  1 9 9 8   o  S i s t e m a  B N D E S  a p r o v o u  
c r é d i t o s  n o  v a l o r  d e  U S $  6 3 3  m i l h õ e s  p a r a  a p o i o  a  
p r o j e t o s  d o  s e t o r  h o t e l e i r o .  
T A B E L A  2
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
Aprovações 17,4 21,5 34,6 99,1 97,4 141,8 133,3 122,8 39,2
Desem bolsos 20,2 12,1 30,8 36,7 75,9 118,5 112,2 119,0 37,1
*Janeiro-Junho/98
Sistem a BNDES
Aprovações e Desem bolsos para o SetorHoteleiro -valores em US$ m ilhões
Tendências
O  s e t o r  d e  t u r i s m o  t e m  s i d o  o b j e t o  d e  e s t u d o  d a s
a s s o c i a ç õ e s   e s p e c i a l i z a d a s   e  d a s  a g ê n c i a s  d e  f o m e n t o e
d e s e n v o l v i m e n t o .  A n u a l m e n t e  s ã o  p u b l i c a d o s  v á r i o s d a d o s
v e r s a n d o  s o b r e  o  t u r i s m o  e  q u e s t õ e s  q u e  l h e  s ã o  
c o n c e r n e n t e s . A  l e i t u r a  d e s s a s  p u b l i c a ç õ e s  d e i x a  à  
m o s t r a  a  o c o r r ê n c i a  d e  a l g u m a s  i n c o n s i s t ê n c i a s n o s d a d o s
a p r e s e n t a d o s e  l a c u n a s  e m  s u a s  i n f o r m a ç õ e s .   A i n d a  
a s s i m ,  q u a l q u e r  a v a l i a ç ã o  s o b r e  o  p r e s e n t e  e  o  f u t u r o d a
a t i v i d a d e  t u r í s t i c a  n a c i o n a l  d e v e  t e r  c o m o  b a s e n ã o
a p e n a s  o s  d a d o s  p u b l i c a d o s  p e l a  E m b r a t u r e d e m a i s
a g ê n c i a s  o f i c i a i s ,  m a s  t a m b é m  o s  q u e  s ã o p r o d u z i d o s
p e l a s  d i v e r s a s  a s s o c i a ç õ e s  a t r a v é s  d a s  q u a i s  o  s e t o r  s e  
o r g a n i z a . M a i s a i n d a ,  p a r a  a l c a n ç a r m o s  o s  o b j e t i v o s  
p r e t e n d i d o s  d e v e m o s  a d m i t i r  a l g u n s  p r e s s u p o s t o s .
E x i s t e m  n o  B r a s i l  c e r c a  d e  1 8 . 0 0 0  m e i o s  d e h o s p e d a g e m
s o m a n d o 5 6 1 . 7 4 0 u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a i s .  T o d a v i a ,  a t é  
1 9 9 6  a p e n a s  2 . 3 3 4  m e i o s  d e h o s p e d a g e m , r e p r e s e n t a n d o
c e r c a  d e  1 4 1 . 0 0 0  u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a i s , e n c o n t r a v a m - s e
c a d a s t r a d o s j u n t o a  E m b r a t u r .  E s s e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  
a p r e s e n t a m t a x a  m é d i a  d e  o c u p a ç ã o  d e  4 8 % ,  e v o l u i n d o  p a r a  
7 8 % d u r a n t e o s  m e s e s  d e  a l t a  t e m p o r a d a .  O s  h o t é i s  
c l a s s i f i c a d o s n a f a i x a d e 4  e  5  e s t r e l a s  a p r e s e n t a m  a  
t a x a  m é d i a  d e  o c u p a ç ã o  s u p e r i o r  a o s  d e m a i s , 5 5 % e 5 3 % ,
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r e s p e c t i v a m e n t e ,  e  c o m p õ e m  a  p r i n c i p a l  o f e r t a  d e  h o t é i s  
v o l t a d o s  a o  a t e n d i m e n t o  d e  v i a g e n s  d e  n e g ó c i o s .
O s  í n d i c e s  d e  o c u p a ç ã o  m é d i a  h o t e l e i r a  n o  p a í s  r e v e l a m a
e x i s t ê n c i a  d e  u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a i s  e m  n ú m e r o  
s u f i c i e n t e  a o  a t e n d i m e n t o  d a s  a t u a i s  n e c e s s i d a d e s . N o
e n t a n t o , d u r a n t e a  a l t a  t e m p o r a d a  a  d i s p o n i b i l i d a d e  
a p r e s e n t a d a é i n f e r i o r  a o s  í n d i c e s  e s t r a t é g i c o s  
r e c o m e n d a d o s  p a r a  a  a d m i n i s t r a ç ã o  h o t e l e i r a .  E s s e  f a t o ,  
j u n t o  à  n o v a  r e a l i d a d e  b r a s i l e i r a  r e s u l t a n t e d a a b e r t u r a
e c o n ô m i c a , d o s p r o c e s s o s  d e  p r i v a t i z a ç ã o  e  d a  
c o n s o l i d a ç ã o d o M e r c o s u l ,   r e c o m e n d a  o  e s t u d o  e  a  
a v a l i a ç ã o  d a  a m p l i a ç ã o  d a  o f e r t a  d o s  m e i o s  d e  h o s p e d a g e m  
O g r á f i c o  4   a p r e s e n t a  a s  t a x a s  d e  o c u p a ç ã o  d e  h o t é i s ,  
n o  p e r í o d o  1 9 9 4  /  1 9 9 6 ,  s e g u n d o  s u a  c l a s s i f i c a ç ã o .  
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N o  B r a s i l  c e r c a  d e  4 5 %  d o s  h o t é i s e x i s t e n t e s
c l a s s i f i c a m - s e s e g u n d o a s c a t e g o r i a s  d e  t r ê s ,  q u a t r o  e  
c i n c o e s t r e l a s . A s s i m ,  c o m o  b a s e  o  n ú m e r o  d e  h o t é i s  
c a d a s t r a d o s  p e l a  E m b r a t u r ,  p o d e m o s  a d m i t i r ,  c o m o
h i p ó t e s e , a  e x i s t ê n c i a  d e  c e r c a  d e  6 3 . 0 0 0  u n i d a d e s  
h a b i t a c i o n a i s  d e d i c a d a s  a o  t u r i s m o  d e n e g ó c i o s . E s s a
d i s p o n i b i l i d a d e d e U . H .  f o i  s u f i c i e n t e  p a r a  o  
a t e n d i m e n t o  e m  1 9 9 7 ,  d o s  9 8 0 . 0 0 0  h ó s p e d e s  e s t r a n g e i r o s
e m v i s i t a a  n e g ó c i o s ,  e  d o s  t u r i s t a s  n a c i o n a i s  e m  
t r â n s i t o  a  n e g ó c i o s .  A s  u n i d a d e s h a b i t a c i o n a i s a s s i m
e s t i m a d a s r e p r e s e n t a m c e r c a d e  1 1 %  d o  t o t a l  d i s p o n í v e l  
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e m  t o d o s  o s  m e i o s  d e  h o s p e d a g e m c a d a s t r a d o s o u  n ã o  j u n t o  
a E m b r a t u r .  N o  e n t a n t o ,  q u a n d o  c o n f r o n t a d o  c o m  o  e s t o q u e  
d e a c o m o d a ç õ e s  d e  c o n f o r t o  m í n i m o  e x i g i d o  p o r  e s s e  
m e r c a d o ,  a q u e l a  e s t i m a t i v a  p a s s a  a  r e p r e s e n t a r  7 0 %  d o
n o v o  t o t a l .  
Q u a n d o  s e  a v a l i a  a  n e c e s s i d a d e  f u t u r a  d e  n o v o s
a l o j a m e n t o s ,  q u e  c u m p r a m  a s  c o n d i ç õ e s  n e c e s s á r i a s  p a r a
a t u a ç ã o  n e s s e  s e g m e n t o ,  d u a s  h i p ó t e s e s  d e v e m  s e r
c o n s i d e r a d a s .   A  p r i m e i r a ,  d e  n a t u r e z a  o t i m i s t a ,
p r e s s u p õ e  q u e  a  d e m a n d a  p o r  n o v a s  U . H . c r e s ç a n a m e s m a
d i m e n s ã o  d o  P I B  t u r í s t i c o  b r a s i l e i r o  o u  s e j a  à r a z ã o d e
4 , 2 %  a o  a n o .  N e s s e  c a s o ,  a t é  o  a n o  2 . 0 0 2 d e v e r ã o s e r
c o n s t r u í d a s c e r c a  d e  1 4 . 5 0 0  n o v a s  u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a i s  
o q u e r e p r e s e n t a  u m  i n v e s t i m e n t o  d a  o r d e m  d e  R $  1 , 6  
b i l h õ e s .
A  s e g u n d a  h i p ó t e s e ,  c o n s e r v a d o r a ,  p r e s s u p õ e  q u e  a  
d e m a n d a  p o r  a l o j a m e n t o s  c l a s s i f i c a d o s  c r e s ç a  n a m e s m a
r a z ã o q u e a m é d i a d o  P I B  b r a s i l e i r o  n o s  ú l t i m o s  a n o s .  
D e s t a  f o r m a ,  a t é  o  a n o  d e  2 0 0 2 , o b j e t o d e n o s s a a t e n ç ã o ,
d e v e r ã o s e r o f e r t a d a s  m a i s  4 . 5 3 5  U . H . .  P a r a  o  
a t e n d i m e n t o d e s s a  m e t a  s e r ã o  n e c e s s á r i o s  g a s t o s  d e  
a p r o x i m a d a m e n t e  R $  5 0 0  m i l h õ e s .  
E m a m b o s  o s  e x e r c í c i o s  c o n s i d e r a m o s  o s  í n d i c e s  m é d i o s  d e  
i n v e s t i m e n t o p o r  u n i d a d e  h a b i t a c i o n a l  d o  c o n j u n t o  
f o r m a d o  p o r  h o t é i s  d a s  c a t e g o r i a s  d e t r ê s , q u a t r o e
c i n c o  e s t r e l a s .
R e g i s t r e - s e q u e  o s  v a l o r e s  a s s i m  d i m e n s i o n a d o s  n ã o  
i n c l u e m  g a s t o s  c o m  r e f o r m a  o u  m o d e r n i z a ç ã o  d o s  a t i v o s
e x i s t e n t e s , r e s t r i n g i n d o - s e  u n i c a m e n t e  à  o f e r t a  d e  n o v a s  
u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a i s .  
N o  c e n á r i o  o t i m i s t a ,  p a r a  v i s u a l i z a r m o s  c o m o  s e  d a r á  a
d i s t r i b u i ç ã o r e g i o n a l  d e s s e s  n o v o s  i n v e s t i m e n t o s  
p r e s s u p o m o s  q u e  a  d i s t r i b u i ç ã o  e s p a c i a l  d a  o f e r t a  
e x i s t e n t e  a t é  o  m o m e n t o  s e r á  m a n t i d a .  A s s i m , a r e g i ã o
S u d e s t e  q u e  d e t ê m  4 8  %  d a s  U . H . d o p a í s s e r á c o n t e m p l a d a
c o m  i n v e s t i m e n t o s  d e  c e r c a  d e  R $  8 0 0  m i l h õ e s .  
A s  r e g i õ e s  N o r t e  e  N o r d e s t e  q u e  r e s p o n d e m p o r c e r c a d e
4 , 2 % e 1 7  %  d o  t o t a l  d a s  u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a i s  d o  p a í s  
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r e c e b e r ã o  i n v e s t i m e n t o s  d a  o r d e m  d e  R $  7 0 m i l h õ e s e R $
3 0 0  m i l h õ e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
A s  r e g i õ e s  S u l   e   C e n t r o - O e s t e  a b r i g a m  c e r c a  d e  2 4  %  e  
6 , 2  %  d a s  u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a i s  b r a s i l e i r a s .  A d m i t i n d o  
a  m a n u t e n ç ã o  d e s s e s  í n d i c e s  p o d e - s e  p r e v e r  q u e  a t é  2 0 0 2  
a  r e g i ã o  S u l  s e r á  c o n t e m p l a d a  c o m  c e r c a  d e  R $  4 0 0  
m i l h õ e s d e  i n v e s t i m e n t o s  e m  n o v a s  U . H .  e  a   r e g i ã o  
C e n t r o - O e s t e  c o m  R $  1 0 0  m i l h õ e s .
C a s o  a s  h i p ó t e s e s  a q u i  c o n s i d e r a d a s  s e j a m  a p l i c a d a s  a
t o d a s  a s  u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a i s ,  c a d a s t r a d a s o u n ã o ,
a d e q u a d a s à  h o s p e d a g e m  d e  t u r i s t a s d e  n e g ó c i o s ,  o s  n o v o s  
i n v e s t i m e n t o s  e m  r e f o r m a ,  m o d e r n i z a ç ã o ,  a d a p t a ç ã o  e  
c o n s t r u ç ã o  d e  n o v a s  u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a i s p o d e r ã o
a t i n g i r v a l o r e s  c e r c a  d e  4 0 %  m a i o r e s  q u e  o s  a q u i  
a p r e s e n t a d o s .
Q u a n t o  à  g e r a ç ã o  d e  e m p r e g o s ,  p o d e m o s a f i r m a r q u e a
h i p ó t e s e  o t i m i s t a  p r o p i c i a r á ,  a t é  o  a n o  2 0 0 2 ,  a  o f e r t a
d e  9 . 6 0 0   n o v o s  e m p r e g o s  d i r e t o s  n a o p e r a ç ã o d a s n o v a s
u n i d a d e s h a b i t a c i o n a i s ,  o  q u e  c o r r e s p o n d e  a  3 8 . 0 0 0  
e m p r e g o s  i n d i r e t o s .  N o  c e n á r i o  c o n s e r v a d o r , a s n o v a s
u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a i s  p r o p i c i a r ã o  3 . 0 0 0  n o v o s e m p r e g o s
d i r e t o s  e  c e r c a  d e  1 2 . 0 0 0  i n d i r e t o s .  
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